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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
In the Pyrenean culture fire has been used as a tool for improvement of pastures. Due to the 
abandonment of extensive livestock, stocking density has decreased, so many areas has been 
colonized by shrub species, such as Ulex gallii.  This study pretends to analyze the efficiency of 
controlled burnings on shrubs dominated by Ulex gallii and the effect of grazing after fire in the 
development on the vegetation cover. For that purpose, three plots were selected in different 
slopes. In each plot, half of the area was burned and one part was delimited to study the effect of 
grazing. Plant species were recorded and their coverage estimated four times during three years. 
Neither fire nor grazing had significant differences in this period, but some tendencies were 
observed. Ulex gallii increased after the fire. In grazed areas, cattle controlled the regeneration, 
but not significantly. Grazing promoted the regeneration of species such as Festuca rubra and 
Trifolium repens and the occurrence of bar soil. In the other hand, Brachypodium pinnatum was 
related to absence of grazing. 
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